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Як бачимо з табл. 1, проблемна технологія інтегрує принцип студентоцентризму, особистісно
орієнтований підхід із використанням самостійної роботи та методів дослідження, тобто актив-
ного залучення не лише студента у процес навчання, а й викладача. Навчальна гра – це створена
викладачем педагогічна ситуація, яка має на меті реалізувати знання та навички, набуті студен-
тами у процесі навчання, спонукати до аналізу та пошуку рішень у нестандартних ситуаціях і є
своєрідним першим педагогічним досвідом. Методологічна проблема нашої освіти полягає в то-
му, що процес навчання досі зосереджений переважно на тому, щоб учень формально оволодів
певною сумою знань. У результаті після закінчення відповідного рівня освіти отримуємо людину
формально освічену, носія певної суми знань, але недостатньо особистісно розвинену, нездатну
проявити в житті й діяльності усі свої потенційні можливості. Затребуваною в будь-якій галузі
суспільства є лише інноваційна людина. Така людина має бути здатною сприймати зміни, твори-
ти зміни, жити у постійно змінюваному середовищі — нові знання, нові ідеї, нові технології, но-
ве життя. Тому університетська освіта має виробити у свідомості студента взаємозв’язок між на-
бутими знаннями й успіхами в житті і діяльності [3].
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ФОРМУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ
І ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
Удосконалення змісту й структури освітніх програм має ґрунтуватись на врахуванні особли-
востей сучасних соціально-економічних процесів. Змінюються парадигми, переглядаються теорії
і коригуються навіть фундаментальні закони науки. Зростаюча динамічність подій та явищ пере-
творює навколишнє оточення бізнесу в турбулентне. За таких обставин важливого значення на-
буває досягнення надійності розвитку сучасного світу через врахування в процесах модернізації
різних теорій, моделей, точок зору. До цього слід готувати майбутніх фахівців як цивілізованих
членів суспільства, котрим важливо навчитись розуміти, якими шляхами вчені дійшли до уза-
гальнень, розуміти принципи вибору тієї чи іншої теорії в поясненні причин виникнення про-
блем, знати інші точки зору та вміти їх зіставляти, виводити власне бачення. Корисність освіт-
ньої підготовки від цього зростатиме, оскільки опанування кожною з дисциплін освітньо-
професійної програми так чи інакше буде пов’язане з повсякденністю, з оволодінням процедура-
ми узагальнень, виявленням прихованих протиріч і креативним пошуком нових методів
розв’язання теоретичних і прикладних задач. Зазначені обставини актуалізують потребу поглиб-
леної аналітичної (дослідницької) підготовки майбутніх фахівців, передовсім економічного про-
філю, для яких аналітична (дослідницька) функція є чи не найголовнішою з-поміж усіх. До того
ж прийоми аналізу знань мають універсальний характер, а тому сфера їх використання є значно
ширшою, ніж професійна діяльність економіста чи навіть безпосередньо аналітика.
 Звертає на себе увагу той факт, що, незважаючи на загальне визнання важливості аналітич-
них і науково-дослідницьких компетентностей у моделі підготовки фахівців-економістів, що пе-
вною мірою відображене в освітньо-кваліфікаційних характеристиках (маються на увазі колишні
освітні стандарти, які «доживають» останні роки), істотного інноваційного прирощення останнім
часом у цьому сенсі не відбулось. Спостереження за розробкою проекту нового навчального
плану підготовки бакалаврів за спеціальністю «Економіка» (спеціалізація «Економіка підприємс-
тва», де автор є учасником робочої групи) доводить, що традиційний підхід до формування скла-
ду дисциплін переважно збережений. З одного боку, це явище можна оцінити як безперечно по-
зитивне, оскільки підготовка студентів цього фаху отримувала від роботодавців завжди високі
оцінки, а з другого – не зовсім. Виникає питання. як саме в навчальному плані закладати підва-
лини аналітичної та дослідницької роботи? Чи можна вважати достатнім для цього введення кі-
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лькох виокремлених позицій (зараз у навчальному плані підготовки бакалавра з економіки під-
приємства це вибірковий пакет «Бізнес-аналітика» та «Фахова науково-дослідницька робота») і
побіжні заявлення про відпрацювання подібних результатів навчання ще в кількох? Напевне, що
вектор, спрямований на формування поглиблених аналітичних і дослідницьких компетентностей,
має пронизувати усі без винятку дисципліни, а не лише бути завданням окремих позицій навча-
льного плану. Чимало дисциплін, які є базовими нормативними, недостатньо розвивають аналі-
тичні та пошукові здатності, а натомість інформативно перевантажують студента, що призводить
до поверхневого сприйняття не лише самих дисциплін, а й тих, які по відношенню до них висту-
пають розвивальними та поглиблювальними. Цим «грішать» чимало позицій навчального плану.
Наведемо один доволі яскравий приклад з науки «Регіональна економіка»: на практичному за-
нятті № 4 за 2 год для формування ключової компетентності щодо засвоєння базової інформації
про рівень ресурсності економіки регіонів України та навиків управління економікою (текст
процитовано з робочої програми) планується повністю розкрити природно-ресурсний потенціал
України, а також соціально-економічний і трудовий потенціал. Виникає сумнів у тому, чи вда-
сться викладачу виконати зазначені завдання впродовж одного заняття, чи зможуть студенти на-
лежним чином підготуватись до нього та чи виділять вони хоч якусь дещицю свого часу на інші
предмети чи на аналітичні дослідження, які напевне, можуть стати у цьому напрямку такими ці-
кавими для майбутніх фахівців, управителів чи підприємців? Не поодинокими є приклади того,
що на практичні заняття з деяких наук планується отримати завеликі, як на наш погляд, резуль-
тати навчання: їх перелік за 2 год практичних занять, включає до 16 позицій «знати» й 12 – «вмі-
ти» (у 2–3 навичках все ж використовується термін «аналізувати»), і це характерно не лише для
однієї теми.
Коректний вихід із ситуації, що склалася і продовжує відтворюватись у нових навчальних
планах, може полягати в своєрідному «компетенційному аудиті» випусковою кафедрою змісту та
методів навчання усіх без винятку дисциплін (наук) навчального плану та його системній налаш-
тованості на підготовку сучасного фахівця.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДУ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Сучасний стан суспільного розвитку, однією з особливостей якого виступає багаторазове збі-
льшення інформаційних потоків, змушує формулювати принципово нові пріоритети в підготовці
спеціалістів вищої школи, в тому числі економічної. Інформаційне суспільство вимагає від освіти
під час підготовки конкурентоздатних фахівців не лише нових умінь і знань, але й перебудови
стратегічної діяльності, спрямованої на врахування зазначених особливостей. У зв’язку з цим се-
ред основних вимог Програми з англійської мови для професійного спілкування (2005) є вимога
опанування випускниками економічних вищих навчальних закладів (ВНЗ) такого виду професій-
но спрямованого монологічного мовлення як презентація на рівні В2 (В2+) відповідно до реко-
мендованих рівнів володіння мовою, визначених у Загальноєвропейських Рекомендаціях з мов-
ної освіти (2003).
Згідно із вказаною програмою і визначеним рівнем володіння мовою випускник ВНЗ повинен
вміти чітко виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями щодо широкого кола
тем академічного та професійного спрямування, користуватися мовними засобами зв’язку для
поєднання висловлювань у чіткий, логічно об’єднаний дискурс, враховуючи цільову аудиторію і
мету висловлювання, користуватись відповідними правилами презентації та паралінгвістичними
засобами, коментувати таблиці, графіки і схеми, орієнтувати аудиторію щодо загальної побудови
виступу тощо.
Аналіз наукової педагогічної літератури засвідчив актуальність вивчення різних аспектів ін-
шомовної презентації. Серед дослідників цього методу можна назвати вітчизняних і зарубіжних
учених: Ю.С. Авсюкевич, Н.Л. Драб, В.Б. Кашкін, О.Б. Тарнопольський, О.Ю. Попова, P.
McCarthy, C. Hatcher, Л. Арредондо, J.V. Thill, L.C. Bovee, R.B. Adler, J. King та ін.
Згідно робочої навчальної програми «Фахова іноземна мова» студенти 3 та 4 курсів факульте-
ту маркетингу можуть обрати виконання одного індивідуального творчого завдання у якості ви-
біркової складової навчальної програми курсу, серед яких є усна презентація. Індивідуальна усна
презентація є одним з видів самостійної роботи студента, яка включає: вибір однієї з тем курсу,
погоджену з викладачем, з метою глибшого її опрацювання, роботу з сучасними мультимедійни-
